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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Educación con 
Mención en Docencia y Gestión Educativa, es honroso hacer llegar a vuestra 
disposición, para su revisión y correspondiente evaluación, la tesis  titulada 
Gestión estratégica y eficiencia de los Consejos Educativos Institucionales en 
Instituciones Educativa de la Red 09, Puente Piedra, 2014. 
La investigación está clasificada en siete capítulos, el primer capítulo está 
destinado a la introducción y comprende los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico, la justificación, problemas general y específicos, 
hipótesis principal y específicas, y objetivos general y específicos; el segundo 
capítulo, está dedicado al marco metodológico y abarca las variables y su 
operacionalización, la metodología que comprende el tipo de estudio y diseño de 
la investigación, la población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis y aspectos éticos; y los siguientes 
capítulos está referido a los resultados, la discusión, conclusiones, 
recomendaciones y referencias. 
El estudio permitió analizar la gestión estratégica de las instituciones 
educativas que conforman la Red Educativa N° 09 del distrito de Puente Piedra en 
el año 2014, para determinar la relación que existe con el nivel de eficiencia de los 
Consejos Educativos Institucionales (CONEI); obteniéndose como resultado, 
después de aplicar la encuesta a los servidores educativos, que  existe una 
relación significativa entre ambas variables. 
Por lo expuesto, esperando que la presente investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas, quedando agradecido por la atención recibida y a la 
espera de las sugerencias respectivas, ya que dichas sugerencias permitirá 
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La investigación descriptiva correlacional tuvo como propósito analizar la gestión 
estratégica para determinar la relación que existe con el nivel de eficiencia de los 
Consejos Educativos Institucionales en las Instituciones  Educativas de la Red 
Educativa  N° 09 del distrito de Puente Piedra en el año 2014, y se sustenta en los 
enfoques estratégico y participativo, para su desarrollo se utilizó el método 
hipotético deductivo y en el tipo de investigación básica y sustantiva. La muestra 
estuvo conformada por 158 servidores que laboran en cuatro instituciones 
educativas. Para la recogida de la información se utilizó como instrumentos el 
cuestionario respecto a las variables gestión estratégica y eficiencia de los 
Consejos Educativos Institucionales dirigida a directivos, docentes, auxiliares y 
administrativos y elaborado por Yumpo (2014) validado por Flores (2014) y 
Villegas (2014), utilizándose el valor de índice de Cronbach para medir la 
confiabilidad de los instrumentos usados, siendo de 0.949 para la variable gestión 
estratégica y para la variablede nivel de eficiencia del CONEI de 0.969; en ambos 
casos presenta alto grado de confiabilidad. Para determinar la correlación entre 
variables gestión estratégica y nivel de eficiencia del CONEI, se utilizó la prueba 
de correlación de Spearman arrojando valor de significancia de 0.706 que indica 
una correlación buena con (p< 0.05). Los resultados obtenidos demuestran que 
existe una relación significativa entre ambas variables de estudio. 








The descriptive correlational research was to analyze the strategic management to 
determine the relationship with the level of efficiency of Institutional Educational 
Councils in Educational Institutions Educational Network No. 09 Puente Piedra 
district in 2014, and based on the strategic and participatory approaches to 
development and deductive type of basic and substantive research hypothetical 
method was used. The sample consisted of 158 servers working in four schools. 
For the collection of information used as instruments the questionnaire regarding 
the variables strategic management and efficiency of Institutional Educational 
Councils for managers, teachers, assistants and administrative and developed by 
Yumpo (2014) validated by Flores (2014) and Villegas (2014) to measure the 
reliability of the instruments used, being from 0.949 to management and strategic 
variable for the variable CONEI efficiency level of 0.969; both high reliability has 
used the value of Cronbach. To determine the correlation between variables 
strategic management and efficiency level CONEI, the Spearman correlation test 
was used throwing significance value of 0.706 indicating a good correlation (p 
<0.05). The results demonstrate a significant relationship between both variables 
studied. 
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